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Abstract: e purpose of this paper is to clarify the value created by Joss paper (shi-sen) in social life and 
various aspects of its syncretism.  In particular, this paper focuses on Vietnam and Taiwan, which are 
marginal areas of Joss paper distribution, not on mainland China where Taoism originated.  The main 
results are as follows.  Firstly, we can observe that Joss’paper is used for popular beliefs, annual events and 
other seasonal events, and that it is used irregularly, in other words, in everyday life.  Secondly, it can be 
emphasized that there are dierent ways to oer Joss paper.  For example, in the Taipei mausoleum, only 
gold paper (kin-gami), so-called dedicated to God, was used.  On the other hand, in the case of Ho Chi Minh 
City, Joss paper in a narrow direction, gold and silver paper (gin-gami), and another Joss paper was sold and 
oered as a whole.  e case of Ho Chi Minh City can be seen as an aspect of syncretism between Taoism 
and folk beliefs.  Finally, it may be stressed that at an early stage of history, positive value was found for the 
fact that the paper melts with the ame and disappears, and that it is converted into smoke and rises to the 
heavens, which was not found in the original.
Keywords:  紙銭（Joss paper），複製技術（Mechanical reproduction），道教と民間信仰（Taoism and folk belief），



















































































































































































































































































































































大辞典』（Dai tu dien Tieng Viet, Nxb Van Hoa-
















































































tien giay bac，tien vang bacないし tien bacと呼ば
れていた．三つの名称に共通する単語であるbac
は，第一義的に元素の銀を意味することから，ベ






































































































































































































































































































































































る．なお，Son Namによれば，南部では，この祭祀でco bay 
ngua chay（直訳すれば「鷺が飛び馬が走る」）と呼ばれるvang 
maが供えられるという（Son Nam, 2003: 276）．また，
VnExpress電子版では，「サイゴンの人びとはong Taoに鯉を
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